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En este trabajo se analiza el Sudoeste Bonaerense, desde el punto de vista 
del desarrollo territorial y se consideran en particular las políticas económicas que 
se llevan a cabo o debieran implementarse en tal sentido.
Los autores compilan en esta obra siete trabajos elaborados, en su mayoría, 
por docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Sur. Los mismos son: 
Ricardo Gutiérrez, Mariela Scudelati, María Verónica Alderete, José Diez, Viviana 
Leonardi, Gabriela Cristiano, Nicolás Urtizberea, Andrés Pazzi e Ignasi Brunet.
Tal como lo anuncia el título, los trabajos compilados tienen como eje 
de estudio la problemática del Sudoeste Bonaerense. El objetivo es describir 
los aspectos fundamentales referidos a la estrategia de desarrollo económico 
territorial, a la vez que propone analizar la presencia o no de estas cuestiones en el 
área geográfica mencionada.
Fue comentado por la Lic. Graciela Landriscini, Profesora Titular e 
investigadora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Nacional del Comahue, quien destaca la calidad de los trabajos y su criterio 
metodológico. Los trabajos guardan unicidad y se complementan en su temática, 
resultando de interés académico y puede servir de base para el diseño de políticas 
públicas locales y regionales.
Cada trabajo cuenta con su respectiva introducción, objetivos, marco 
teórico, desarrollo, conclusión y bibliografía. La obra analiza las prácticas de 
diferentes actores del Sudoeste Bonaerense, aportando al debate acerca de si es 
factible lograr un despegue económico del territorio en base a la lógica de la 
innovación y de la acción colectiva, y en qué medida estas iniciativas requieren y 
consiguen asociarse con otras acciones.
El primero de los artículos compilados es el de Ricardo Gutiérrez, titulado: 
“Desarrollo local territorial: política y economía” quien en veintidós páginas, 
presenta un marco general para los estudios de caso que vienen a continuación. 
El autor analiza los fundamentos que rigen la denominada corriente de desarrollo 
económico local y su aplicabilidad en países periféricos.
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 El segundo de los trabajos está escrito por Mariela Scudelati y se titula: “El 
triángulo de Sábato: marco teórico para la gestación del Polo Tecnológico Bahía 
Blanca”. En él, además de desarrollar el marco teórico del esquema triangular de 
Sábato, presenta hechos estilizados que surgen de la implantación y de sus primeros 
años de vida del mencionado Polo. Por último, hace una serie de recomendaciones 
de política basadas en el diagnóstico anterior. 
En tercer lugar, se presenta la obra de María Verónica  Alderete y de José 
Diez, “¿De qué depende la capacidad innovadora de las empresas? Un análisis de 
las pymes industriales de Bahía Blanca”, en donde los autores hacen una breve 
revisión de los factores que impulsan la conducta innovadora de las empresas, 
para luego, analizar la misma en las empresas bahienses a través de herramientas 
econométricas.
El cuarto de los trabajos presentados se titula: “Capital Social, instituciones 
y desempeño empresarial en el sector de panificados en Bahía Blanca” y fue 
elaborado por Viviana Leonardi, Gabriela Cristiano y José Diez. En él se analiza 
la vinculación de las firmas del sector mencionado con las instituciones de apoyo 
a la producción, hallando como resultado que las empresas actúan en un mercado 
de competencia monopolística y que están poco vinculadas a redes de afiliación.
 El siguiente artículo pertenece a José Diez y Nicolás Urtizberea, y trata 
sobre las redes institucionales y el desarrollo económico territorial en la localidad de 
Pigüé. La hipótesis que sostienen los autores es que las entidades no desarrollan una 
masa crítica de relaciones y proyectos que les permitan incidir significativamente 
en las posibilidades de desarrollo económico del lugar. Analiza las vinculaciones 
que emergen entre las organizaciones de apoyo a la producción, bajo la perspectiva 
teórica del análisis de redes, encontrando que dichas vinculaciones reflejan 
problemas de comunicación.
El sexto trabajo compilado fue elaborado por Gabriela Cristiano y José 
Diez y se titula: “Instituciones y desarrollo: el caso de la zona de CORFO-Río 
Colorado”. El principal objetivo del mismo es analizar la importancia que reviste la 
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) como 
institución para la zona bajo riego del valle inferior del Río Colorado. La teoría que 
enmarca el trabajo es la del neoinstitucionalismo económico, por lo que se relevan 
las instituciones que están presenten en ese sitio y se analiza la política agraria. 
La conclusión a la que arriban es que la razón de la existencia de la zona del valle 
inferior del Río Colorado se fundamenta en el rol que cumple CORFO.
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Finalmente, los autores Andrés Pazzi, Ignasi Brunet y José Diez, incluyen 
su artículo “Análisis de la innovación en la cadena de valor de la cebolla para 
consumo fresco del Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC)” en donde le dan 
un lugar destacado al concepto de cadenas de valor locales y globales y su relación 
con la innovación y el territorio, para luego adentrarse en la descripción de la 
problemática de su situación socioeconómica y en el análisis de la cadena de valor 
de la cebolla.
Resumiendo, tal como dice el prólogo de esta obra, escrito por el Lic. 
Ricardo Gutiérrez, en América Latina se evidencian profundas transformaciones 
espaciales y la región busca redefinir su rol dentro del concierto del comercio 
mundial. Ello, sumado al crecimiento de las innovaciones en la producción, lleva 
a repensar estrategias de desarrollo de territorios que tienen una impronta propia 
como es el del Sudoeste Bonaerense. Este compendio de trabajos de investigación, 
sin lugar a dudas, aporta al debate de tales estrategias.
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